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要 旨  
 観 光 地 を 持 続 的 に 発 展 さ せ る に は 、 観 光 客 を リ ピ ー タ ー に し て い く 、
と い う 視 点 か ら の 観 光 地 の プ ロ モ ー シ ョ ン 策 を 考 え る こ と が 重 要 で あ る 。
観 光 地 は 、 訪 問 回 数 の 異 な る 観 光 客 が 、 そ れ ぞ れ 何 を 求 め て い る の か を
把 握 し 、 彼 ら の 関 心 を ひ き つ け る 観 光 プ ロ モ ー シ ョ ン を 講 じ な く て は な
ら な い 。本 稿 で は 、こ の 問 題 意 識 に 立 脚 し 、訪 問 回 数 の 異 な る 観 光 客 は 、
そ れ ぞ れ 何 を 目 的 に 旅 行 を し て い る の か 明 ら か に す る た め の ア ン ケ ー ト
調 査 を 実 施 し 、 ２ 値 ロ ジ ッ ト モ デ ル に よ り 分 析 し た 。 分 析 の 結 果 か ら 、
リ ピ ー タ ー を 育 成 す る 観 光 政 策 と は 、 目 新 し い 観 光 ス ポ ッ ト を 新 し く 創
出 す る こ と や 、 地 域 特 有 の 観 光 資 源 に の み 特 化 し た 観 光 開 発 を 行 う も の
で は な い 。 む し ろ 、 宿 泊 施 設 を 充 実 さ せ 、 宿 泊 を 軸 に 、 自 然 景 観 や 文 化
的 催 し 物 な ど 季 節 性 の 高 い 要 素 を 組 み 合 わ せ た 観 光 プ ラ ン を 提 示 す る こ
と が 重 要 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
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１ ． は じ め に  
 あ ら ゆ る 観 光 地 に は 、 成 長 か ら 発 展 段 階 を 経 て や が て 成 熟 期 を 迎 え る サ イ ク
ル が 存 在 す る 。 一 時 の ブ ー ム を 経 験 し 、 成 熟 期 を 迎 え た 観 光 地 が 、 将 来 に わ た
っ て も 永 続 的 に 発 展 し 続 け て い く た め に は 、 観 光 客 を 呼 び 寄 せ 続 け て い け る か
ど う か が 鍵 を 握 る (B u t l e r  1 9 9 1 , 2 0 04 )。 観 光 地 を 訪 問 す る 観 光 客 の 数 は 、 当 初 は
数 が 少 な い も の の 、 時 間 の 経 過 と と も に 増 加 し て ゆ く 。 し か し 、 あ る 一 定 の 時
間 が す ぎ る と 、 観 光 客 の 増 加 率 は 逓 減 し 、 観 光 地 と し て の 成 熟 期 を 迎 え る 。 こ
の よ う な 時 間 の 経 過 と と も に 観 測 さ れ る 観 光 地 の 興 隆 は 、 観 光 地 の ラ イ フ サ イ
ク ル と し て 、実 際 に い く つ か の 観 光 地 に お い て も 観 察 さ れ て い る（ H o v i nen  2 0 0 2、
O p p e r m a n n  1 9 9 5 )。 こ う し た 事 実 か ら わ か る こ と は 、 成 熟 期 を 迎 え た 観 光 地 が 、
再 び 成 長 へ と 歩 ん で い け る の か 、 あ る い は 衰 退 へ と む か う の か は 、 す べ て 観 光
客 の 数 に 依 存 す る と い う こ と で あ る 。  
た だ し 、 こ う し た 観 光 地 の 発 展 経 緯 は 、 ど の 観 光 地 で も ま っ た く 同 じ 形 で 観
察 さ れ る わ け で は な い 。M oo r e  a n d  W h i t e h a l l ( 2 0 0 5 )は 、観 光 地 の ラ イ フ サ イ ク ル
仮 説 は 、 個 々 の 観 光 地 の 発 展 プ ロ セ ス を 説 明 す る こ と は で き る が 、 そ の 時 間 的
推 移 や 興 隆 の 程 度 は 、 全 て の 観 光 地 に 共 通 す る も の で は な い こ と を 示 し た 。 こ
の こ と は 、 観 光 地 を 発 展 さ せ て い く た め に は 、 ど の 観 光 地 に お い て も 同 じ よ う
な 開 発 手 法 を 適 用 す る の で は な く 、 個 々 の 観 光 地 の 特 性 を 考 慮 し た 、 各 観 光 地
が 持 つ ラ イ フ サ イ ク ル に 応 じ た 観 光 振 興 策 を 考 え る 必 要 が あ る こ と を 示 唆 し て
い る 。 つ ま り 、 観 光 地 を 持 続 可 能 に 発 展 さ せ て い く た め に は 、 観 光 客 を 継 続 的
に 呼 び 寄 せ 続 け る こ と が で き る か 否 か が 鍵 を に ぎ り 、 か つ 、 そ う し た 観 光 地 政
策 は 各 々 の 観 光 地 の 特 性 に 応 じ て つ く ら れ な く て は な ら な い 。  
観 光 客 を い つ ま で も 呼 び 寄 せ 続 け る に は 、 観 光 客 が 何 を 目 的 に そ の 観 光 地 を
訪 問 し て い る の か を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。 言 い 換 え る と 、 そ の 観 光 地 の 魅
力 と は 何 か を 明 ら か に す る こ と で あ る 。 観 光 地 を 構 成 す る さ ま ざ ま な 要 素 の う
ち 、 観 光 客 は ど の 要 素 に 価 値 を 見 い た し 、 訪 問 し て い る か と い う 分 析 は 、 こ れ
ま で 世 界 各 地 の 観 光 地 に お い て な さ れ て き た (た と え ば L i g h t  1 9 96 )。  
し か し 、観 光 地 の 発 展 を 観 光 地 政 策 と し て 考 え る 際 に は 、単 に 観 光 地 の 魅 力 を
明 ら か に す る だ け で は な く 、 ど の よ う な 客 に 対 し て 観 光 を 呼 び か け れ ば 、 よ り
効 率 的 か つ 効 果 的 に 集 客 で き る か 、と い う 点 も 明 ら か に さ れ な く て は な ら な い 。
観 光 客 に 対 す る 広 告 効 果 を 調 べ た McWi l l i a m s  a n d  C r o mp t o ( 1 9 9 7 )は 、 す で に 対
象 と す る 観 光 地 を 訪 問 し た 経 験 の あ る 観 光 客 の ほ う が 、 再 び そ の 地 を 訪 問 す る
確 率 が 高 い こ と を 明 ら か に し た 。 こ れ は 、 す で に 訪 問 経 験 の あ る 観 光 客 は 、 ま
っ た く 訪 問 経 験 の な い 観 光 客 と 比 較 し て 、 観 光 プ ロ モ ー シ ョ ン 策 の 費 用 対 効 果
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が 高 い こ と を あ ら わ し て い る 。 つ ま り 、 観 光 政 策 を 考 え る 上 で 、 す で に 当 地 を
訪 問 経 験 の あ る 観 光 客 を タ ー ゲ ッ ト と す る こ と が 効 率 的 で あ る こ と を 示 し て い
る 。 ま た 、 旅 行 者 は 、 旅 行 対 象 地 を 決 め る 際 に 、 一 度 訪 問 し た こ と の あ る 観 光
地 と ま っ た く 訪 問 し た こ と の な い 観 光 地 と を 比 較 し た 場 合 、 一 度 訪 問 し た 観 光
地 の ほ う に よ り 親 し み を 感 じ 、 再 び 旅 行 を す る こ と を 選 択 す る 可 能 性 が 高 い
( L a m a n d  H s u  2 0 0 5、 F a k e y a  a n d  C r o mp t o n  1 9 91）。 つ ま り 、 観 光 地 を 永 続 的 に か
つ 効 率 的 に 発 展 さ せ る に は 、 当 地 を 訪 問 し た 経 験 の あ る 観 光 客 が 、 何 を 目 的 と
し て 同 一 観 光 地 を 訪 問 し て い る の か と い う こ と を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。  
Ti e f e n b a c h e r,  D a y  a n d  Wa l t o n ( 2 0 0 0 )は 、 訪 問 経 験 の あ る 観 光 客 （ リ ピ ー タ ー ）
の 観 光 地 に お け る 行 動 を ア ン ケ ー ト で 調 査 を し 、 そ の 観 光 地 の 魅 力 を 明 ら か に
し て い る 。 し か し 、 こ う し た 分 析 に よ っ て 明 ら か に さ れ た リ ピ ー タ ー 観 光 客 の
嗜 好 は 、 す で に 観 光 客 が リ ピ ー タ ー と な っ た 時 点 で の 嗜 好 を 表 し て い る に す ぎ
な い 。こ こ で の 問 題 は 、た っ た 一 度 だ け 当 該 地 を 訪 問 し た こ と の あ る 観 光 客 が 、
リ ピ ー タ ー 観 光 客 と な っ て 何 度 も 訪 問 し て く れ る よ う に な る に は 、 観 光 地 と し
て 具 体 的 に ど の よ う な 観 光 要 素 を 備 え て い な く て は な ら な い か 、 と い う こ と で
あ る 。 つ ま り 、 リ ピ ー タ ー に な る ま で に は 、 必 ず 「 初 め て の 訪 問 」 が 存 在 し 、
そ の 次 に 2 回 、 3 回 の 訪 問 が あ り 、 最 終 的 に 4 回 以 上 の 訪 問 と い う プ ロ セ ス を
経 て い る は ず で あ る 。 こ の 視 点 に 立 つ と 、 観 光 地 政 策 を 考 え る 上 で リ ピ ー タ ー
を 育 成 し て い く こ と が 重 要 で あ る と い わ れ る が 、 実 際 に 彼 ら が 訪 問 回 数 を 重 ね
る ご と に 、 同 一 観 光 地 域 内 の 観 光 要 素 に 対 し て 同 じ 興 味 ・ 関 心 を 抱 き 続 け て い
る の か 、 そ れ と も 、 訪 問 回 数 が 違 う と 同 じ 地 域 内 に お け る 観 光 要 素 で も 、 関 心
の 対 象 が ず れ て く る の か 、 こ れ ま で の 研 究 で は 、 ま っ た く 明 ら か に さ れ て い な
い 。  
そ こ で 、 本 稿 で は 、 日 本 の 関 西 地 域 を 事 例 と し て 取 り 上 げ 、 関 西 を 訪 問 す る
観 光 客 の 属 性 の 中 で も 訪 問 回 数 に 着 目 し 、 訪 問 回 数 が 異 な る 旅 行 者 が 、 そ れ ぞ
れ 関 西 の 観 光 要 素 の 何 を 目 的 と し た 観 光 を 行 っ て い る か 分 析 を し た 。 関 西 地 域
は 、 歴 史 的 建 物 や 町 並 み か ら 現 代 的 建 物 や 都 市 景 観 、 あ る い は 世 界 遺 産 に 登 録
さ れ る よ う な 自 然 景 観 も 存 在 し て お り 、 日 本 有 数 の 観 光 集 積 地 で あ る 。 本 稿 の
目 的 で あ る 、 観 光 客 の 観 光 目 的 が 、 訪 問 回 数 に 応 じ て 異 な っ て い る と す る 仮 設
を 検 証 す る た め に は 、 多 様 な 旅 行 目 的 を ほ ぼ 全 て 受 け 止 め る こ と の で き る 観 光
地 に お け る 旅 行 者 行 動 を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。 関 西 の よ う に 多 様 な 観 光 要
素 が 偏 在 す る 地 域 を 分 析 対 象 と お く こ と は 、本 稿 の 目 的 に お い て は 適 切 で あ る 。 
広 範 囲 か つ 多 様 な 観 光 資 源 の あ る 場 所 に お け る 旅 行 者 の 行 動 は 、 専 門 家 に 対
す る ア ン ケ ー ト 調 査 に よ っ て 把 握 す る こ と と し た 。 具 体 的 に は 、 関 西 各 地 の 観
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光 ス ポ ッ ト に 詳 し い 、 旅 行 会 社 や 政 府 の 観 光 局 、 ラ ン ド オ ペ レ ー タ ー な ど で あ
る 。 こ う し た 専 門 家 は 、 地 域 内 の 観 光 資 源 の ほ ぼ 全 て に つ い て 、 満 遍 な く そ の
情 報 を 把 握 し て い る と 考 え ら れ る 。 一 方 、 個 々 の 観 光 ス ポ ッ ト を 訪 問 す る 観 光
客 に 、 こ う し た 広 範 囲 に わ た る 観 光 地 の 魅 力 を 尋 ね て も 、 目 的 と す る デ ー タ を
効 率 的 に 集 め る こ と は 難 し い 。 こ の エ リ ア に お け る 旅 行 の 専 門 家 た ち に 、 旅 行
者 の 代 わ り に 関 西 旅 行 プ ラ ン を 立 て て も ら う こ と で 、 関 西 を 旅 行 す る 旅 行 者 の
旅 行 目 的 が 、 訪 問 回 数 に 応 じ て ど の よ う に 変 遷 し て い く の か を 明 ら か に す る 。  
分 析 に あ た り 、専 門 家 集 団 に は 、旅 行 者 の 属 性 を 設 定 し つ つ 、旅 行 の 目 的 1 5
個 の う ち か ら も っ と も ふ さ わ し い も の を 選 ん で も ら う と い う 方 法 を と っ た 。 こ
の よ う に あ ら か じ め 旅 行 者 の 訪 問 回 数 を 先 決 め せ ず に 、 回 答 者 に 自 由 に 観 光 客
の 観 光 行 動 に つ い て 考 え て も ら う 方 法 を と る こ と で 、 よ り 観 光 客 の 普 遍 的 な 行
動 を つ か む こ と が 可 能 と な る 。  
分 析 の 結 果 、 旅 行 者 は 、 訪 問 回 数 が 増 え る に つ れ 、 旅 行 の 目 的 を 変 遷 さ せ て
い っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 そ の 観 光 地 に し か 存 在 し な い 、 あ る い は そ
の 地 に お け る 固 有 の 観 光 ス ポ ッ ト が ひ き つ け る の は 、 初 め て そ の 地 を 訪 問 す る
観 光 客 で あ る 。 し か し 、 こ う し た 有 名 な 観 光 名 所 が 、 観 光 客 の 関 心 を 集 め 続 け
る 持 続 力 は 弱 く 、 徐 々 に 旅 行 の 目 的 と し て 選 ば れ る 確 率 が 低 く な っ て く る 。 ２
－ ３ 回 訪 問 し た 経 験 の あ る 観 光 客 の 関 心 は 、 宿 泊 施 設 や 自 然 景 観 に シ フ ト し て
ゆ き 、リ ピ ー タ ー 観 光 客 に い た っ て は 、宿 泊 を し つ つ 、お 祭 り や イ ベ ン ト な ど 、
い つ 行 っ て も み る こ と が で き る も の で は な い 文 化 的 催 し へ と 、 関 心 が う つ っ て
い く 様 が 示 さ れ た 。 リ ピ ー タ ー 観 光 客 の 関 心 は 、 初 め て の 観 光 客 と は 明 ら か に
違 う 点 に お か れ て い る 。  
以 上 の 分 析 結 果 を 踏 ま え る と 、 リ ピ ー タ ー を 獲 得 す る た め の 観 光 政 策 と は 、
宿 泊 施 設 と 自 然 景 観 あ る い は 文 化 的 要 素 の 組 み 合 わ せ る こ と に よ っ て 、 新 た な
魅 力 を 創 造 し 、 観 光 客 に 提 案 し て い く こ と が 重 要 で あ る と い え る 。 ま た 、 宿 泊
施 設 と 組 み 合 わ せ る 観 光 要 素 は 、 期 間 限 定 な ど の 希 少 性 を 付 加 さ せ る と 、 観 光
客 に と っ て 、 よ り い っ そ う 魅 力 的 な も の と な る よ う で あ る 。  
本 論 文 の 構 成 は 以 下 の と お り で あ る 。 ２ ． で は 、 先 に 記 し た よ う な 課 題 を 解
決 す る た め に 適 切 な 分 析 手 法 に つ い て 述 べ て い る 。 ３ ． で は 、 分 析 に 使 用 し た
デ ー タ に つ い て 、 そ し て ４ ． で は 分 析 の 結 果 を 考 察 し て い る 。 最 後 に ５ ． で は
ま と め と 今 後 の 課 題 に つ い て 言 及 し て い る 。  
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２ .分 析 手 法  
こ こ で は 、 あ る 平 均 的 な 1 人 の 観 光 客 が 、 観 光 を す る か し な い か の 意 思 決 定
を 表 す モ デ ル に つ い て 考 え る 。 意 思 決 定 の 対 象 と な る 観 光 目 的 を 被 説 明 変 数 と
お き 、 観 光 客 の 属 性 と 観 光 旅 行 の 属 性 が そ れ を 説 明 す る と い う モ デ ル で あ る 。  
観 光 客 の 属 性 に は 、 年 齢 、 性 別 、 関 西 地 域 へ の 訪 問 回 数 、 居 住 地 域 が 含 ま れ
る 。 ま た 、 観 光 旅 行 の 属 性 と は 、 旅 行 日 数 、 季 節 、 そ の 旅 行 が 1 人 旅 で あ る か
そ れ と も 家 族 旅 行 で あ る か と い っ た 旅 行 の タ イ プ に よ っ て 表 さ れ る 。 こ れ ら の
属 性 に よ っ て 表 さ れ る 平 均 的 な 観 光 客 が 、 温 泉 を 楽 し む こ と や 自 然 景 観 を 楽 し
む と い っ た 観 光 目 的 に 対 し て 、 そ の 目 的 の 観 光 を 行 う か 、 行 わ な い か と い う 判
断 を 下 す ２ 値 選 択 モ デ ル を 考 え る 。  
例 え ば 、 上 記 属 性 を 持 つ 平 均 的 な 観 光 客 が 、 温 泉 旅 行 を 目 的 と す る 旅 行 プ ラ
ン を 提 示 さ れ 、 そ の 旅 行 を す る と 判 断 し た と き の 効 用 関 数 を  
000 εβ += Xu  
と す る 。 一 方 、 温 泉 を 目 的 と し た 旅 行 を し な い と 判 断 し た と き の 効 用 関 数 を  
111 εβ += Xu  
と す る 。こ の と き 、 X は 旅 行 者 の 先 に 挙 げ た 属 性 と 旅 行 の 属 性 を 表 す 非 確 率 の
独 立 変 数 で 、 β は 未 知 の パ ラ メ ー タ ー で あ る 。  
こ の 効 用 関 数 を 用 い て 、 こ の 観 光 客 が 「 旅 行 を す る 」 と い う 意 思 決 定 を 下 す
と き に は 、 旅 行 を す る こ と が 旅 行 を し な い こ と よ り も 高 い 効 用 を も た ら す
（ 10 uu > ）た め に 選 ば れ て い る と 説 明 す る こ と が で き る 。逆 に 、「 旅 行 を し な い 」
と い う 意 思 決 定 は 、 旅 行 を し な い こ と が 旅 行 を す る こ と よ り も 高 い 効 用 を も た
ら す（ 01 uu > ）た め に 選 ば れ た の だ と 説 明 で き る 。こ こ で 、「 旅 行 を す る 」と い
う 選 択 肢 が 選 ば れ る こ と を 1=y 、「 旅 行 を し な い 」と い う 選 択 を す る こ と を 0=y
と お く と 、 上 記 の 効 用 関 数 は 選 択 確 率 )1(P 、 )0(P と し て 以 下 の よ う に 書 き 換 え
る こ と が で き る 。  
)(Pr)1(Pr 10 uuobyob >==  
))((Pr 1001 Xob ββεε −<−=  
)(Pr)0(Pr 01 uuobyob >==  
)1(Pr1))((Pr 0110 =−=−<−= yobXob ββεε  
こ の と き 確 率 変 数 01 εε − の 累 積 分 布 関 数 を F (・ )と お く と 上 記 式 は 下 記 の よ う に
置 き か え ら れ る 。  
))(()1(Pr 10 XFyob ββ −==  
))((1)0(Pr 10 XFyob ββ −−==  
こ の と き F (・ )が ロ ジ ス テ ィ ッ ク 分 布 の 累 積 分 布 関 数 を 用 い る と き 、あ る 個 人 i
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に お け る 選 択 の 確 率 は 下 記 の よ う に 表 さ れ る 。  
))(()1(Pr)1( 10 XFyobP ii ββ −==≡  
))((1)0(Pr)0( 10 XFyobP ii ββ −−==≡ , ni ,,1 ⋅⋅= .  
こ の 二 項 ロ ジ ッ ト モ デ ル を 最 尤 推 定 法 で 推 計 す る 。  
 
 
３ ． 分 析 に 用 い た デ ー タ と そ の 特 性  
観 光 客 が リ ピ ー タ ー と な る ま で に 彼 ら が ど の よ う な 観 光 行 動 を と っ て い る の
か と い う 問 題 を 明 ら か に す る た め に は 、 で き る だ け 多 様 な 観 光 要 素 が 集 積 し て
い る 観 光 地 域 を 選 定 し 、 そ の 地 域 を 訪 問 す る 観 光 客 の 少 な く と も 訪 問 回 数 と 訪
問 目 的 を 把 握 す る こ と が で き る デ ー タ が 必 要 で あ る 。  
で き る だ け 多 様 な 観 光 資 源 が あ り 、 か つ 、 一 定 の 範 囲 内 に そ れ ら が 偏 在 し て
い る 地 域 と い う 観 点 か ら 、 国 内 の 観 光 地 を 選 定 し た 結 果 、 調 査 対 象 地 域 は 関 西
地 域 と 決 定 し た 。 こ れ は 、 あ る 一 定 の 範 囲 の 観 光 地 域 に お い て 、 観 光 の 対 象 と
な る 資 源 が あ ま り に 少 な い 場 合 、 観 光 客 の 観 光 行 動 、 つ ま り は 観 光 目 的 も お の
ず か ら 制 約 さ れ た も の に し て し ま う こ と を 極 力 さ け る た め で あ る 。 観 光 客 が 観
光 地 の 多 様 な 要 素 を 自 由 に 選 択 で き る 状 態 が 確 保 で き て こ そ 、 よ り 一 般 的 な 観
光 客 の 行 動 を 把 握 で き る と い え る 。  
関 西 地 域 と は 、 具 体 的 に は 大 阪 府 、 京 都 府 、 滋 賀 県 、 福 井 県 、 兵 庫 県 、 徳 島
県 、和 歌 山 県 、奈 良 県 、三 重 県 の ２ 府 ７ 県 を さ す 。こ の 地 域 は 新 幹 線 、飛 行 機 、
高 速 道 路 な ど の 交 通 イ ン フ ラ が 集 中 し て い る 交 通 タ ー ミ ナ ル で あ る 大 阪 府 を 中
心 に 、 半 径 2 0 0 キ ロ メ ー ト ル 以 内 に 歴 史 的 景 観 や 文 化 財 か ら 現 代 的 な も の 、 世
界 遺 産 に 登 録 さ れ る ほ ど の 自 然 景 観 が 偏 在 し て い る 。 い ず れ の 地 域 も 、 大 阪 か
ら 高 速 道 路 や 鉄 道 を 経 由 し て 半 日 以 内 で 行 く こ と の で き る 位 置 に あ り 、 関 西 地
域 を 観 光 し に 訪 れ た 場 合 、 ２ 、 ３ 日 と い う 短 期 の 滞 在 日 程 で も 、 主 要 な 観 光 ス
ポ ッ ト は 見 て 回 れ る と い う こ と を 意 味 し て い る 。  
次 に 、 こ の 地 域 を 訪 問 す る 観 光 客 は 、 何 を 目 的 と し て ど の よ う な 観 光 ス ポ ッ
ト を 訪 問 し て い る の か と い う こ と を 把 握 す る た め の デ ー タ が 必 要 と な る 。 本 稿
で は 、 特 に 訪 問 回 数 別 に 観 光 客 の 行 動 を 分 析 す る こ と が 主 眼 で あ る た め 、 訪 問
回 数 別 に ど う い っ た 目 的 で 訪 問 し て い る か と い う こ と が わ か る デ ー タ で な く て
は な ら な い 。  
し か し な が ら 、 日 本 人 の 観 光 行 動 に 関 す る 既 存 の デ ー タ で は 、 本 稿 で 分 析 し
た い 訪 問 回 数 と 旅 行 目 的 の 関 係 を み る こ と が で き る デ ー タ は 今 の と こ ろ 存 在 し
な い 。 日 本 で 実 施 さ れ て い る 観 光 客 の 動 向 調 査 は 、 各 地 方 自 治 体 が ま と め て い
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る も の と 、 観 光 協 会 が 実 施 し て い る も の ２ 種 類 あ る 。 前 者 は 、 各 自 治 体 に お い
て 様 式 が 異 な る た め 、 今 回 分 析 対 象 と す る ２ 府 7 県 に ま た が る 観 光 デ ー タ ー デ
ー タ を 統 合 し て 分 析 す る こ と は で き な い 。 ま た 、 観 光 協 会 が 実 施 し て い る 調 査
は 、 1 年 の う ち 国 内 旅 行 を し た 人 に 、 ど の よ う な 旅 行 を し た の か と た ず ね る 形
式 を と っ て い る が 、 こ の よ う な 形 の デ ー タ か ら 、 関 西 地 域 を 訪 問 し た 旅 行 者 の
デ ー タ の み を 抽 出 し 、 分 析 に か け る こ と は 十 分 な サ ン プ ル を 確 保 す る こ と が 難
し く 、 分 析 手 法 と し て 非 効 率 で あ る 。 以 上 の 理 由 よ り 本 稿 で は 、 既 存 の デ ー タ
を 利 用 す る の で は な く 、 関 西 地 域 を 対 象 と し た 旅 行 者 行 動 の ア ン ケ ー ト 調 査 を
実 施 し た 。  
関 西 の 旅 行 者 の 行 動 を 把 握 す る た め の ア ン ケ ー ト 調 査 は 、 国 内 の 旅 行 会 社 や
観 光 局 な ど を 対 象 に お こ な っ た 。旅 行 者 の 行 動 の 把 握 の 方 法 に は 、需 要 者 側（ 旅
行 者 側 ） か ら 把 握 す る か 旅 行 会 社 な ど の 供 給 者 側 か ら と る か 、 い ず れ か の 方 法
が 考 え ら れ る 。調 査 対 象 地 域 の 広 さ と 、観 光 要 素 の 多 さ と 多 様 性 を 考 慮 す る と 、
一 般 的 な 旅 行 者 が 当 該 地 域 の 観 光 要 素 を 満 遍 な く す べ て 把 握 し た 上 で 、 旅 行 目
的 を 決 定 し て い る と は 考 え に く い 。 こ こ で は 、 関 西 を 訪 問 す る 旅 行 者 の よ り 普
遍 的 な 行 動 を つ か む こ と を 目 的 と す る た め 、 旅 行 会 社 や 政 府 観 光 局 、 ラ ン ド オ
ペ レ ー タ ー な ど に 質 問 し た 。  
調 査 票 で は 、 旅 行 を 提 供 ・ 提 案 す る 各 種 団 体 に 対 し て 「 関 西 を 訪 問 す る 観 光
客 に ど の よ う な 観 光 プ ラ ン を 提 案 す る か 」 と 質 問 し 、 い く つ か の 観 光 プ ラ ン を
提 示 す る こ と を 求 め た 。 そ の 際 、 寄 せ ら れ る 回 答 が 、 旅 行 者 の 属 性 や 旅 行 の 形
態 、 そ し て 旅 行 の 目 的 な ど 、 分 析 に 必 要 な 要 素 を 必 ず 踏 ま え た も の と な る よ う
に 、 あ ら か じ め そ れ ら の 項 目 に つ い て は こ ち ら で 指 定 し て 、 回 答 者 に 選 択 さ せ
る と い う 方 法 を と っ た 。 こ の よ う な 手 法 で 収 集 さ れ た デ ー タ は 、 旅 行 者 の 行 動
を 旅 行 代 理 店 等 の 目 を 通 じ て 表 す と い う 特 徴 を 持 つ た め 、 旅 行 代 理 店 は ど れ だ
け 消 費 者 の 需 要 を 把 握 し て い る か と い う 疑 問 が 生 じ る 。 こ の 疑 問 に 対 し 、 こ こ
で は 旅 行 代 理 店 等 が 旅 行 者 ら に 提 供 す る 旅 行 プ ラ ン は 最 適 に 供 給 さ れ て い る と
仮 定 す る こ と で 、 消 費 者 の 需 要 を 表 し て い る も の と み な し て い る 1。  
調 査 票 に よ る 質 問 の 手 順 は 以 下 の と お り で あ る 。 回 答 者 は 、 ま ず 、 旅 行 者 の
属 性 を あ ら わ す 項 目 (年 齢 、性 別 、関 西 へ の 旅 行 回 数 、居 住 地 域 、旅 行 滞 在 日 数 、
訪 問 時 期 、旅 行 の 形 態 )の 中 か ら 、旅 行 プ ラ ン の 対 象 と な る 旅 行 者 の 属 性 を 選 択
                                                     
1 観 光 客 の 行 動 を 供 給 側 で あ る 旅 行 会 社 等 か ら 把 握 す る こ と が ど れ だ け 妥 当 性 を も
つ か に つ い て は 、図 １ を 参 照 さ れ た い 。図 １ か ら は 、観 光 客 が 旅 行 先 を 決 定 す る と き
に 参 考 に す る 情 報 源 は 、パ ン フ レ ッ ト や 旅 行 専 門 雑 誌 、ガ イ ド ブ ッ ク 、旅 行 業 者 な ど
の 旅 行 供 給 側 か ら だ さ れ る 情 報 が 多 い こ と が 読 み 取 れ る 。し た が っ て 、本 稿 で 扱 う デ
ー タ で あ る 供 給 側 の 旅 行 会 社 ら か ら 得 ら れ た 回 答 は 、実 際 に 旅 行 を す る 観 光 客 の 行 動
を 説 明 す る も の と し て 適 用 で き る と 考 え る こ と が で き る 。  
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す る 。次 に  回 答 者 が 設 定 し た 旅 行 者 に 、関 西 で も っ と も 訪 問 し て も ら い た い 場
所・地 域 を 観 光 名 所 リ ス ト (  7 7 箇 所 )よ り 選 ん で も ら う 。最 後 に 、作 成 さ れ た 旅
行 プ ラ ン の 主 な 旅 行 目 的 を 1 5 個 の リ ス ト の 中 か ら 、 選 択 し て も ら う 。  
以 上 の 手 順 に よ っ て 、 旅 行 代 理 店 や 公 的 観 光 局 が 想 定 す る 関 西 を 旅 行 す る 旅
行 者 の 姿 と 目 的 を 把 握 し た 。 分 析 に お い て は 、 こ れ ら の 変 数 に 加 え 、 旅 行 の 回
数 に 旅 行 者 の 属 性 (旅 行 形 態 、 年 齢 、 居 住 地 域 、 宿 泊 日 数 )を 掛 け 合 わ せ た ク ロ
ス 項 も 考 慮 し て い る 。こ れ は 、１ ．関 西 地 域 へ の 旅 行 の 回 数 と 旅 行 者 の 年 齢 は 、
互 い に 関 連 し あ っ て い る と 考 え ら れ る こ と 、 ２ ． 旅 行 の 形 態 は 、 訪 問 回 数 が 増
え る ご と に グ ル ー プ 旅 行 か ら そ の 他 の タ イ プ に 変 わ っ て く る と 考 え ら れ る こ と 、
３ ． 関 西 近 隣 の 府 県 に 在 住 す る 人 の ほ う が 、 旅 行 の し や す さ な ど か ら 、 居 住 地
域 と 訪 問 回 数 に は 相 互 に 関 係 す る と 予 測 さ れ る こ と 、 ４ ． 宿 泊 日 数 (滞 在 期 間 )
は 、 訪 問 回 数 が 多 い 人 ほ ど 滞 在 型 プ ラ ン が 増 え て く る と 考 え ら れ る こ と 、 と い
う 4 つ の 理 由 に よ る も の で あ る 。  
調 査 は 、 国 内 旅 行 会 社 (第 1 種 旅 行 会 社 )、 ラ ン ド オ ペ レ ー タ ー 、 在 日 ・ 各 国
政 府 観 光 局 、 日 本 ホ テ ル 協 会 加 盟 の 関 西 圏 に て 営 業 す る ホ テ ル の 4 業 種 ・ 団 体
に た い し て 、 郵 送 で お こ な っ た 。 調 査 票 は 平 成 1 6 年 11 月 19 日 に 配 布 さ れ 2
週 間 を め ど に 回 収 し た 。 総 発 送 数 95 3 件 の う ち 、 返 答 さ れ た 1 40 件 （ 回 収 率
1 4 . 7 %） の 中 で 、 記 入 さ れ て あ っ た 旅 行 プ ラ ン 数 は 23 1 件 だ っ た 。 こ の 旅 行 プ
ラ ン の う ち 、1 5 個 の 旅 行 目 的 か ら 一 つ も 目 的 を 選 択 し て い な い 回 答 を 除 き 、最
終 的 に 分 析 用 デ ー タ と し て 使 用 し た 旅 行 プ ラ ン 数 は 203 件 と な っ た 。 こ の 分 析
に 用 い た デ ー タ に つ い て は 表 １ お よ び 表 ２ に 掲 載 し て い る 。  
表 １ は 、 分 析 に 用 い た 説 明 変 数 の 一 覧 で あ る 。 分 析 で は 、 ア ン ケ ー ト 調 査 表
で た ず ね た 旅 行 者 の 属 性 や 旅 行 の 形 態 を 選 択 す る 各 項 目 に お い て 、 回 答 数 が も
っ と も 多 か っ た 変 数 を 除 い て い る 。 ア ン ケ ー ト 調 査 の 回 答 結 果 か ら 得 ら れ る 旅
行 者 の 属 性 な ど を 表 す 変 数 は 、 全 て ０ か １ か で 表 さ れ る ダ ミ ー 変 数 で あ る こ と
か ら 、 比 較 の 基 準 と な る 変 数 に は 、 も っ と も 回 答 数 の 多 か っ た 変 数 と お い た 。  
旅 行 者 の 属 性 と 旅 行 の 形 態 を あ ら わ す 各 項 目 に お い て も っ と も 回 答 数 の 多 か
っ た 変 数 か ら な る 、 比 較 の 基 準 と な る 旅 行 者 像 と は 、 以 下 の よ う に な っ た 。 す
な わ ち 、 性 別 に 関 係 な く 、 6 0 歳 代 の 関 東 在 住 で 、 2 -3 回 ほ ど 関 西 へ の 旅 行 経 験
が あ る と い う 属 性 を も ち 、 ま た 、 旅 行 の 形 態 と し て は 、 季 節 を 問 わ ず 、 2 -3 日
滞 在 を す る グ ル ー プ 旅 行 を す る 旅 行 者 で あ る 。 同 様 に 、 訪 問 回 数 に 関 す る ク ロ
ス 項 に つ い て も 、 も っ と も 回 答 数 の 多 か っ た 変 数 と 、 極 端 に 回 答 数 の 少 な い 変
数 (こ こ で は 回 答 数 が ２ 以 下 の も の )を 除 い た 変 数 を 分 析 に 用 い た 。  
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４ ． 分 析 結 果 ： 旅 行 者 の 訪 問 回 数 と 観 光 目 的 の 変 遷  
先 に 記 し た モ デ ル に つ い て 、1 5 個 の 旅 行 の 目 的 を 被 説 明 変 数 と お き 、旅 行 者
の 属 性 、 旅 の 特 性 、 お よ び 訪 問 回 数 を 基 準 と し て 作 ら れ た ク ロ ス 項 を 用 い て 回
帰 し た 。各 旅 行 の 目 的 を 説 明 す る 説 明 変 数 の 数 は 、全 部 で 9 2 で あ る 。こ れ ら の
説 明 変 数 の 組 み 合 わ せ で 、も っ と も A I C が 小 さ く な る モ デ ル を 選 択 し た 。な お 、
こ の よ う に し て 選 択 さ れ た モ デ ル の 妥 当 性 に つ い て は 、 表 ４ に 記 す よ う に 、 推
計 結 果 か ら 導 き 出 さ れ る 解 答 の 予 測 と 、 実 際 の 観 測 デ ー タ と の 的 中 率 （ H i t  o r  
L o o s e  R a t i o） で 判 断 し た 。  
こ こ で は 、 得 ら れ た 推 計 結 果 を 用 い て 、 訪 問 回 数 の 変 遷 と 旅 行 目 的 の 選 択 率
の 推 移 の 関 係 に つ い て 検 討 を す る 。  
図 ２ は 、初 め て 関 西 地 域 を 訪 問 し た 観 光 客 が 、1 5 個 の 旅 行 の 目 的 の そ れ ぞ れ
を 選 択 す る 確 率 を 表 し て い る 。 こ の 結 果 の 特 徴 的 な 点 は 、 関 西 を 初 め て 旅 行 す
る 観 光 客 は 、 高 い 確 率 （ 7 7%） で 歴 史 的 建 物 や 町 並 み を 楽 し む こ と を 目 的 と し
て い る こ と で あ る 。 こ れ は 、 日 本 人 の 観 光 行 動 調 査 で 旅 行 の 目 的 と し て 1 位 に
選 ば れ た 「 自 然 の 景 観 を 楽 し む 」 と い う 結 果 と 比 較 し て も 際 立 っ て い る （ 日 本
観 光 協 会  2 0 06）。そ う し た 特 長 が 表 れ た 理 由 と し て 、奈 良・京 都 な ど に 限 ら ず 、
現 在 も 歴 史 的 な 建 物 や 町 並 み が 保 存 さ れ て い る 都 市 が 数 多 く 存 在 す る 、 と い う
関 西 地 域 な ら で は の 特 徴 が 強 く 反 映 さ れ た か ら で あ る と 推 測 さ れ る 。  
次 に 多 く 選 ば れ た 自 然 景 観 を 楽 し む と い う 旅 行 目 的 は 、 日 本 観 光 協 会 の 調 査
で も 、 日 本 人 の 観 光 目 的 と し て 人 気 の あ る 項 目 で あ り 、 関 西 で も 同 様 の 行 動 が
選 択 さ れ て い る こ と が わ か る 。 し か し 、 ３ 番 目 に 選 ば れ た テ ー マ パ ー ク は 、 他
地 域 で は 見 ら れ な い 選 択 率 の 高 さ を 示 し て い る 。 そ の 理 由 と し て 、 関 西 に は い
く つ か の テ ー マ パ ー ク が あ る が 、 中 で も ユ ニ バ ー サ ル ス タ ジ オ ジ ャ パ ン は 、 東
京 デ ィ ズ ニ ー ラ ン ド と 並 ぶ 、 日 本 の ２ 大 テ ー マ パ ー ク の １ つ で あ る こ と と 、 調
査 実 施 時 期 に お い て 、 開 園 か ら ３ 年 と い う 状 況 が 人 気 を 集 め た と 考 え ら れ る 。  
以 上 の よ う に 、 初 め て 関 西 を 訪 問 す る 観 光 客 が 選 択 し た 上 位 ３ つ の 旅 行 目 的
を み る と 、 観 光 客 は 、 関 西 以 外 で は 、 な か な か 体 験 で き な い 観 光 ス ポ ッ ト を ま
ず は 楽 し も う と す る 行 動 を と っ て い る と 推 察 さ れ る 。 で は 、 こ の よ う な 関 西 固
有 の 特 徴 は 、 訪 問 回 数 が 多 い 観 光 客 に ど の よ う に 評 価 さ れ る の で あ ろ う か 。  
図 ３ は 、関 西 を 訪 問 す る 目 的 1 5 個 に 対 す る 、訪 問 回 数 が 異 な る 旅 行 者 の 選 択
の 変 化 を 表 し て い る 。こ れ は 、初 め て 関 西 を 旅 行 し た 人 の 、 1 5 個 の 目 的 に 対 す
る 選 択 確 率 を 基 準 に お き 、 ２ － ３ 回 目 の 訪 問 、 お よ び ４ 回 以 上 の 訪 問 者 に そ れ
ぞ れ に お い て 、 各 目 的 が 選 ば れ た 確 率 の 差 の 推 移 を 示 し て い る 。  
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 図 ３ か ら は 、 初 め て の 観 光 で 支 持 を あ つ め た 歴 史 的 建 物 ・ 町 並 み お よ び テ ー
マ パ ー ク を 目 的 と し た 観 光 は 、 訪 問 回 数 が 多 い 客 に は 支 持 さ れ な く な っ て い く
よ う す が み て と れ る 。 特 に テ ー マ パ ー ク は 、 他 の 観 光 の 目 的 と は 異 な り 、 ２ －
３ 回 訪 問 経 験 の あ る 観 光 客 、 お よ び 4 回 以 上 訪 問 経 験 の あ る 観 光 客 に と っ て 旅
行 の 目 的 と し て は 重 視 さ れ ず 、 選 択 率 が 落 ち 続 け て い く 点 が 特 徴 的 で あ る 。 ま
た 、 関 西 の 観 光 の 特 徴 で も あ る 歴 史 的 建 物 や 町 並 み は 、 ２ － ３ 回 め の 訪 問 客 に
は 魅 力 的 で あ り 続 け る が 、 4 回 以 上 訪 問 経 験 の あ る 観 光 客 に と っ て 魅 力 的 な 観
光 要 素 と な り 得 な い こ と を 示 唆 し て い る 。  
一 方 、 訪 問 回 数 が 多 い 観 光 客 の 支 持 を 集 め た 観 光 要 素 と は 、 温 泉 を 含 む 宿 泊
施 設 を 楽 し む 旅 行 と 自 然 景 観 を 楽 し む 旅 行 、 そ し て お 祭 り や イ ベ ン ト を 楽 し む
旅 行 だ っ た 。 こ れ ら の 観 光 要 素 に 共 通 す る 点 は 、 訪 問 の タ イ ミ ン グ が そ の 観 光
要 素 の 魅 力 を さ ら に 高 め る 、 と い う 特 性 を 備 え て い る こ と で あ る 。 季 節 に よ っ
て 景 色 が 様 変 わ り す る 自 然 景 観 や 、 あ る 決 ま っ た 時 期 に し か 開 催 さ れ な い お 祭
り や イ ベ ン ト は 、 い つ で も 見 る こ と の で き る 歴 史 的 建 物 や 町 並 み よ り も 希 少 性
の 高 い 観 光 資 源 と い え る た め 、 こ う し た 点 が 、 リ ピ ー タ ー 観 光 客 の 関 心 を 惹 き
よ せ て い る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 宿 泊 施 設 や お 祭 り ・ イ ベ ン ト は 、 地 元 の 人 が
来 客 者 を も て な す こ と に よ っ て 、 訪 問 ご と に 違 っ た 楽 し み を 得 ら れ る と い う 特
性 を 持 つ 。 つ ま り 、 観 光 客 に と っ て こ れ ら の 要 素 を 目 的 と す る 旅 は 、 希 少 性 ゆ
え の 新 鮮 さ や 、 新 た な 魅 力 を 体 験 あ る い は 発 見 を 可 能 と し 、 そ の 観 光 要 素 に 対
す る 評 価 を 高 く お き 続 け る こ と の で き る も の で あ る と い え る 。  
ま た 、 こ れ 以 外 に も 、 ４ 回 以 上 訪 問 経 験 の あ る 観 光 客 の 支 持 を 集 め た 旅 行 目
的 は 、 音 楽 ホ ー ル や 劇 場 で の 催 し 物 を 楽 し む こ と で あ っ た 。 他 の 都 市 と 比 較 し
て 、 大 阪 や 神 戸 な ど の 関 西 の 大 都 市 で は 、 コ ン サ ー ト や 劇 な ど が 数 多 く 、 か つ
多 彩 に 催 さ れ て い る と い う 実 態 か ら 、 関 西 を 何 度 も 訪 問 す る 旅 行 者 は 、 こ の 地
域 で 比 較 的 体 験 し や す い 文 化 的 催 し も の 楽 し も う と す る 志 向 が あ る こ と が 読 み
と れ る 。  
さ ら に 、 図 ３ か ら は 、 回 数 を 追 う ご と に 宿 泊 と 自 然 景 観 の 人 気 が 高 ま っ て い
く 様 子 が 示 さ れ て お り 、両 者 の 間 に は 相 関 関 係 が あ る よ う に も み え る 。表 ４ は 、
宿 泊 施 設 の 訪 問 回 数 別 の 選 択 確 率 と 、 音 楽 ホ ー ル ・ 劇 場 、 産 業 施 設 、 お 祭 り ・
イ ベ ン ト 、 自 然 景 観 、 お よ び 歴 史 的 建 物 ・ 町 並 み の そ れ と の 相 関 係 数 を 示 し て
い る 。 温 泉 を 含 む 宿 泊 施 設 と 高 い 相 関 を 持 つ の は 自 然 景 観 と お 祭 り ・ イ ベ ン ト
で あ る 。こ れ は 、旅 行 者 が そ れ 単 独 の 目 的 と し た 旅 行 を 行 っ て い る の で は な く 、
複 合 的 な 目 的 を も っ た 旅 行 を 組 み 立 て て い る と い う こ と を 示 唆 し て い る 。 自 然
景 観 ほ ど で は な い も の の 、 音 楽 ホ ー ル ・ 劇 場 や 産 業 施 設 に つ い て も 相 関 が 高 い
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こ と が わ か る 。 一 方 、 歴 史 的 建 物 ・ 町 並 み と 宿 泊 施 設 の 相 関 は 低 く 、 そ れ 単 独
で 選 択 さ れ て い る と み な す こ と が で き る 。  
訪 問 回 数 が 増 え る と 、 観 光 客 の 行 動 は こ う し た 複 合 的 な 旅 行 ス タ イ ル へ の 比
重 を 高 め る と 同 時 に 、 行 動 範 囲 も 広 が っ て い る よ う で あ る 。 表 ５ は 、 自 然 景 観
が 魅 力 の 観 光 ス ポ ッ ト の リ ス ト と 、 訪 問 回 数 別 の 選 択 比 率 で あ る 。 2 -3 回 目 の
旅 行 で リ ス ト 左 の 観 光 地 が 選 ば れ た 率 と ４ 回 目 の 旅 行 で 選 ば れ た 率 の 差 が 一 番
右 の 欄 に 示 さ れ て い る 。 こ の 値 が マ イ ナ ス を 示 す と き 、 ４ 回 以 上 の 訪 問 で 選 ば
れ た 率 が 高 い こ と を 表 し て い る 。 マ イ ナ ス を 示 し た 地 域 、 つ ま り は ４ 回 以 上 の
訪 問 で 観 光 客 が 選 ぶ 観 光 地 と は 、 観 光 名 所 が 集 積 す る 京 都 や 奈 良 の 市 街 地 中 心
部 か ら 、 少 し 離 れ た 地 域 で あ る 。 訪 問 回 数 が 増 え る に つ れ 、 観 光 客 は ア ク セ ス
の し や す い 市 街 地 を 中 心 と し た 観 光 地 か ら 、 よ り 遠 く の 観 光 地 へ と 行 動 範 囲 を
広 げ て い る よ う で あ る 。  
以 上 の 分 析 結 果 か ら 、 リ ピ ー タ ー 観 光 客 を 惹 き よ せ る 魅 力 あ る 観 光 地 と は 、
訪 問 の 折 ご と に 何 ら か の 新 し い 経 験 、 満 足 を 与 え て く れ る と こ ろ で な く て は な
ら な い 、 と い え る だ ろ う 。 つ ま り 、 自 然 景 観 で あ れ 、 宿 泊 施 設 の も て な し で あ
れ 、 そ の 時 、 そ の 瞬 間 に 同 じ 観 光 要 素 で あ っ て も 、 ち が う 表 情 を み せ る よ う な
も の が 、 息 の 長 い 魅 力 を 発 揮 し つ づ け る の で は な い だ ろ う か 。 リ ピ ー タ ー 観 光
客 は 、 宿 泊 施 設 な ど 、 滞 在 期 間 中 に よ り ど こ ろ と し て 身 を 置 く 場 所 が あ る こ と
が 確 認 で き た 上 で 、 季 節 性 の 強 い 文 化 的 な 催 し 物 や 都 市 部 な ら で は の 文 化 的 興
行 な ど の 観 光 を 楽 し む 、 と い う 旅 行 を と っ て い る と 推 測 さ れ る 。 そ の 意 味 で 、
持 続 的 な 観 光 地 の 発 展 の た め に は 、 観 光 政 策 は 、 い た ず ら に 新 た な 観 光 施 設 を
建 設 し た り す る の で は な く 、ま ず は 滞 在 を 楽 し む た め の 宿 泊 施 設 の 充 実 を 図 り 、
既 存 の 観 光 資 源 と 組 み 合 わ せ て 、 そ の 土 地 の 新 た な 魅 力 を 開 発 す る と い う 創 造
性 が 求 め ら れ る 。  
 
 
５ ． ま と め  
本 稿 で は 、 観 光 客 は 訪 問 回 数 が 増 え る に つ れ て 、 観 光 の 目 的 を 変 遷 さ せ て い
く と い う 仮 定 の も と に 、訪 問 回 数 毎 と 観 光 目 的 の 選 択 確 率 の 関 係 を み る こ と で 、
リ ピ ー タ ー 観 光 客 の 観 光 地 に 対 す る 関 心 の あ り か を 明 ら か に し た 。分 析 の 結 果 、
観 光 客 は 、 当 初 の 有 名 ス ポ ッ ト の 観 光 か ら 、 自 然 景 観 や 宿 泊 へ と 関 心 を 移 し て
い く 様 子 が 示 さ れ た 。  
こ の 結 果 は 、 観 光 地 に お け る 観 光 プ ロ モ ー シ ョ ン 策 が 、 旅 行 者 の 訪 問 回 数 に
応 じ て な さ れ な る こ と の 重 要 性 を 示 唆 す る も の で あ る 。 持 続 的 な 観 光 地 の た め
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の 観 光 政 策 に は 、 特 徴 的 な 観 光 要 素 が そ れ 単 体 で 観 光 客 の 関 心 を ひ き つ け る 期
間 は せ い ぜ い 訪 問 ２ 回 か 3 回 ま で で 、4 回 以 上 の 訪 問 と な る と 観 光 客 の 関 心 は 、
宿 泊 の た の し み と 他 の 観 光 要 素 を 新 た に 組 み 合 わ せ て 提 案 す る と い っ た 工 夫 が
求 め ら れ る と い う こ と で あ る 。  
こ の 結 果 は 、 ま た 、 観 光 地 に は 目 玉 と な る 観 光 資 源 が あ れ ば そ れ で よ い 、 と
い う の で は な く 、あ る 程 度 、観 光 要 素 に 多 様 性 が 必 要 で あ る こ と を も 示 唆 す る 。
こ こ で い う 観 光 要 素 の 多 様 性 と は 、 ハ ー ド の 意 味 で の そ れ で は な く 、 現 在 す で
に 存 在 す る 観 光 要 素 を 、 今 ま で に な か っ た 形 で み せ る こ と に よ り 、 新 た な 観 光
の 魅 力 を 生 み 出 し て い く と い う 意 味 の も の で あ る 。 観 光 客 を リ ピ ー タ ー と し て
定 着 さ せ る た め に は 、 こ の 意 味 で の 観 光 の 多 様 性 を 備 え て い る こ と が 条 件 と し
て 求 め ら れ る 。  
既 存 の 観 光 要 素 を う ま く 活 用 し 、 観 光 地 に 新 た な 魅 力 を 付 加 さ せ る に は 、 観
光 資 源 の 組 み 合 わ せ の 新 鮮 さ や 、 見 せ 方 の 妙 を 開 発 す る だ け で は な く 、 人 的 な
要 素 も 深 く か か わ っ て く る 。 リ ピ ー タ ー 観 光 客 が 多 い と い う 宿 泊 施 設 を 利 用 し
た こ と の あ る 観 光 客 に 、 そ の 宿 泊 施 設 の 何 が 魅 力 で 選 ん だ の か と い う 質 問 に 対
し 、「 宿 泊 施 設 の も て な し が よ か っ た か ら 」、 あ る い は 「 そ の 土 地 の 民 話 や 歴 史
を 体 験 で き る 機 会 が あ る か ら 」 な ど の 回 答 が 寄 せ ら れ た と い う （ 広 瀬  20 0 7）。
こ う し た 例 に も あ る よ う に 、 観 光 地 を 永 続 的 に 発 展 さ せ る た め の 方 策 は 、 ハ ー
ド 面 か ら み た 観 光 要 素 を 備 え 、 そ の 見 せ 方 を 工 夫 す る だ け で は な く 、 ソ フ ト 面
か ら み た 魅 力 も 組 み 込 ん で い く 必 要 が あ る 。  
た だ し 、 今 回 調 査 し た デ ー タ で は 、 ど の よ う な ソ フ ト 的 要 因 が 求 め ら れ て い
る の か と い っ た 踏 み 込 ん だ 分 析 は で き て い な い 。 今 回 の デ ー タ で は 、 あ く ま で
も 、 リ ピ ー タ ー 観 光 客 を 育 て る た め に は 、 観 光 地 の さ ま ざ ま な 資 源 の 中 で も 、
温 泉 や 、 文 化 的 施 設 ・ イ ベ ン ト と い っ た 要 素 が 重 要 視 さ れ る と い う こ と が 明 ら
か に し た ま で で あ る 。 リ ピ ー タ ー 客 を 確 実 に ひ き つ け る 観 光 地 の ソ フ ト 的 魅 力
と は な に か 、 と い う 点 に つ い て は 今 後 の 調 査 に お け る 課 題 で あ る 。
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付録：アンケートに用いた調査票 
 
関西の観光魅力度アンケート調査 
 
問１ あなたの所属する会社（または組織）についてお尋ねします。 
   以下のＡ～Ｆのうち該当するものに○をつけてください。 
     Ａ． 旅行業者  （国内旅行のみを扱う） 
     Ｂ． 旅行業者  （国内・国外旅行両方を扱う） 
     Ｃ． 旅行業者  （国外旅行のみを扱う） 
     Ｄ． 旅行業者  （ランドオペレーター：外国人を顧客とする専門旅行業者） 
     Ｅ． 政府（あるいは地域）観光局 
     Ｆ． ホテル 
 
問２ もしもあなたが、日本国内の旅行者向けに関西への旅行を企画し、売り出すとすれば、どの
ような旅行を考えますか。２つ企画して下さい。 
   ２～５ページ目の「国内旅行１」～「国内旅行２」の要旨に回答をご記入ください。 
   なお、関西へのアクセス方法については問いません。 
 
問３ もしもあなたが、外国人を対象に関西地域への旅行を企画し、売り出すとすれば、どのよう 
な旅行を考えますか。２つ企画してください。 
６～９ページ目の「外国人旅行１」～「外国人旅行２」の用紙に回答をご記入ください。 
なお、関西へのアクセス方法については問いません。 
 
 
＊ ご回答ご記入後は、平成 16 年 12 月 13 日（月）までに、同封の返信用封筒（切手不要）にて、
ご送付くださるようお願い申し上げます。 
＊ 本調査についてご不明な点がございましたら、下記連絡先まで、E-mail でご連絡ください。 
 
連絡先：財団法人 関西社会経済研究所 
    〒530-6691 大阪府大阪市北区中之島 6-2-27 中之島センタービル 29 階 
                 TEL : 06-6441-5750   FAX : 06-6441-5760 
                                  URL : http://www/kiser.or.jp   E-mail : kiser@kiser.or.jp 
調査責任者：福重 元嗣（大阪大学大学院経済学研究科助教授） 
調査担当者：新井 香子（関西社会経済研究所事務局次長） 
      真鍋  綾（関西社会経済研究所主任） 
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国内旅行 １ 
Ａ どのような旅行者を対象に、どのような旅行を企画しますか。 
  該当する番号に○をつけて下さい。 
 
（１） 旅行の日数 
    １．日帰り     ２．２～３日    ３．４～６日   ４．１週間以上 
 
（２）旅行の時期 （複数選択可） 
    １．春     ２．夏     ３．秋     ４．冬     ５．通年 
 
（３）旅行の目的 （複数選択可） 
    １．観光旅行          ２．レジャー又はスポーツ 
    ３．家族旅行          ４．報奨旅行（インセンティヴ・ツアー） 
    ５．知人の訪問         ６．修学旅行 
 
（４）ターゲットとする旅行者のタイプ （複数選択可） 
    １．一人旅           ２．夫婦二人旅行 
    ３．家族旅行          ４．グループ旅行 
    ５．その他（具体的にお書き下さい                    ） 
 
（５）ターゲットとする旅行者の年齢層（複数選択可） 
    １．１０歳代     ２．２０歳代     ３．３０歳代     ４．４０歳代 
    ５．５０歳代     ６．６０歳代     ７．７０歳代    ８．年齢制限なし 
 
（６）ターゲットとする旅行者の性別 
    １．女性       ２．男性       ３．性別関係なし 
 
（７）ターゲットとする旅行者の関西旅行の経験 
    １．初めて      ２．２～３会     ３．４回以上 
 
（８）ターゲットとする旅行者の居住する地域 
    １．北海道      ２．東北       ３．関東       ４．北陸 
    ５．中部       ６．近畿       ７．中国       ８．四国 
    ９．九州       10．沖縄       11．地域関係なし 
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Ｂ 具体的な行き先 
  別添の「行き先リスト」から、２ヶ所以上１０ヶ所以下の場所を選んで、□の中に番号をご記
入下さい。 
                    
 
（記入例） 「１ 永平寺、東尋坊、葦原温泉」、「1６ 祇園 島原」、「50 城之崎温泉、湯村温
泉」を選んだ場合 
 １  16  50               
＊ 番号をご記入の上、既存のパンフレットを同封して下さっても結構です。 
 
Ｃ． Ｂの行き先を選んだ理由は何ですか。次の１．～１５．の中からお答え下さい。 
   該当する番号に○をつけてください。いくつ選択していただいても結構です。 
 
１．自然の景観を楽しんでもらいたい。 
２．歴史的な建物あるいは町並みを見てもらいたい。 
３．現代的な建物あるいは町並みを見てもらいたい。 
４．食事を楽しんでもらいたい。 
５．買い物を楽しんでもらいたい。 
６．公園でのひとときや散策を楽しんでもらいたい。 
７．宿泊施設を楽しんでもらいたい（温泉を含む）。 
８．美術館や博物館（寺社の宝物館を含む）を楽しんでもらいたい。 
９．音楽ホールや劇場での催しものを楽しんでもらいたい。 
10．お祭りやイベントを楽しんでもらいたい。 
11．夜の賑わいを楽しんでもらいたい。 
12．夜の景観を楽しんでもらいたい。 
13．テーマ・パークを楽しんでもらいたい。 
14．スポーツ（ゴルフ・スキーなど）を楽しんでもらいたい。 
15．産業施設を見学してもらいたい。 
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「行き先リスト」（質問Ｂ） 
  以下の「関西の魅力ある観光スポットおよびイベント」の中から、行き先を２ヶ所から１０ヶ所選び、 
  それぞれの番号をアンケート用紙（別紙）の解答欄に記入して下さい。 
＊ 所在地は、別添の地図「大阪と関西圏」をご参照下さい。 
 
番号 関西の魅力スポットおよびイベント 特徴 それらが所在するエリアあるいはイベントの特徴 エリア 府県
1 永平寺、東尋坊、葦原温泉 日本海側の名所 歴史の古い、日本有数の禅寺院と豪快な海岸美。温泉。
2 三方五湖と若狭湾 日本海側の名所 日本海と山々と湖と新鮮な魚介料理、冬にはカニ料理。
3 大野・勝山と白山山麓スキー場 日本海側の名所 日本情緒溢れる小都市の雰囲気を体験、冬はスキーも。
4 伊勢神宮・おかげ横丁・二見浦 日本の神道のメッカと参詣道 古くから日本人に敬われてきた聖地。江戸・明治期の伊勢路の町並みを再現したおかげ横丁も。
5 鳥羽・賢島・英虞湾、ミキモト真珠島、鳥羽水族館 真珠のふるさと 日本有数の海岸美。養殖真珠発祥の地。
6 志摩スペイン村 複合リゾート テーマパーク「パルケエスパーニャ」を中心とする総合リゾート。
7 比叡山延暦寺 世界文化遺産 日本仏教の中心の一つ。山上に豊富な文化遺産。
8 三井寺・石山寺と琵琶湖遊覧 湖水と世界文化遺産 湖岸の名勝の一つとされる古寺や「源氏物語」が執筆された古寺を訪ね、日本最大の湖の景観を楽しむ。
9 蓬莱山・琵琶湖バレー 雄大な自然景観 標高1000ｍのスキー場からの湖景色を楽しむ、冬はスキー。
10 奥琵琶湖・余呉湖周辺から長浜 湖水の旅
11 彦根の町と彦根城 国宝と城下町
12 安土・能登川・五箇荘、近江八幡 クリーク 琵琶湖東岸の田園地帯と近世商業の発祥の地の一つ。 湖東
13 三十三間堂、二条城・京都御所、銀閣寺とその周辺、清水寺とその周辺
世界文化遺産 旧市内(洛中）一円の寺社や名勝庭園。
14 西陣織・清水焼・南座 伝統工芸・文化（歌舞伎） 伝統文化･伝統工芸に触れる。
15
金閣寺、龍安寺、仁和寺、嵐山・嵯峨野（天龍
寺）、宇治（平等院）、醍醐寺、南禅寺と琵琶湖疏
水、桂離宮、修学院離宮
世界文化遺産 近郊（洛外）には古来親しまれた寺社や名勝庭園が自然と調和。
散策路が名所をつなぐ。
16 祇園、島原 日本のおもてなし 京料理と花街（芸者、舞妓）。
17 鴨川と四条河原町 散策・京料理・買い物 河原を散策し、京都の四季をめでる。夏は納涼床で京料理を楽しむ。四条河原町では買い物。
18 錦市場 買い物、市民生活の体験 食材マーケット（京都の台所）。
19 東映太秦映画村 テーマパーク サムライ映画のスタジオ。
20 葵祭、祇園祭、時代祭、五山送り火 文化遺産と祭り それぞれ、下鴨神社、八坂神社、平安神宮の行事。「送り火」を加えて教の四大行事。
京阪神から
一日宿泊圏
京阪神から
一日宿泊圏
福井県
三重県
湖水と山の四季折々の風景に囲まれた日本の町。
湖南
滋賀県
京都府京都市内
湖北
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番号 関西の魅力スポットおよびイベント 特徴 それらが所在するエリアあるいはイベントの特徴 エリア 府県
21 国立京都国際会議儒 国際会議 日本最大級の国際会議場。
22 京セラ歴史館、島津資料館・堀場製作所 テクニカルビジット 京都発祥の企業の資料館。
23 福寿園CHA研究センター テクニカルビジット Tea Ceremonyの体験も可能、けいはんな学研都市。
24 亀岡・保津川下り、トロッコ列車 渓谷美 急流下り。
25 天ノ橋立・伊根町・丹後ちりめん産地 日本海側の名所 「日本三景」の海岸美と「舟屋」と呼ばれる独特の漁村の佇まい、絹織物産地。
26 大阪府立国際会議場 国際会議
27 御堂筋・心斎橋から難波周辺（世界の一流ブランド店）・日本橋（電器・電子製品）
買い物
28 ＪＲ大阪駅周辺（百貨店と世界の一流ブランド店） 買い物
29 黒門市場（食材マーケット）と鶴橋（韓国料理・韓流ファッション）
買い物、市民生活の体験
30 大阪城 名所・公園
31 四天王寺(1000年以上の歴史を持つ）、上町台地 名所・町並み
32 通天閣・その周辺 名所・動物園・美術
33 天神祭 祭り 祇園祭、山王祭と並ぶ日本最大祭の一つ。
34 東洋陶磁美術館、国立国際美術館 美術館
35 海遊館、サントリーミュージアム(安藤忠雄設計） テーマパーク、美術館
36 国立文楽劇場・新歌舞伎座・大阪松竹座 伝統芸能
37 曽根崎新地 歓楽街
38 ユニバーサルスタジオ・ジャパン テーマパーク
39 咲くやこの花館 大温室植物園
40 エルシティ・大阪市舞洲工場 テクニカルビジット 火力発電所、最先端のゴミ処理場。
41 大阪歴史博物館・ＮＨＫ大阪放送会館、大阪産業創造館
テクニカルビジット 古代から近世までの大阪の歴史と文化を体感、最先端の放送メディア
に触れる。大阪の事業家たちの歴史に触れる。
42 松下グループ「技術館」と松下の「歴史館」、ＳＡＮＹ MUSEUM
テクニカルビジット 松下電器産業、三洋電機。
43 ガス科学館（大阪ガス) テクニカルビジット 天然ガス、利用技術に関する展示。
44 インスタントラーメン発明記念館 テクニカルビジット 大阪で生まれた「インスタントラーメン」の記念館。ラーメンづくりも体験できる。
45 東大阪宇宙開発協同組合 テクニカルビジット 東大阪の職人集団による人工衛星の開発組合。
46 仁徳天皇稜（堺・大仙公園） 古墳公園 大規模古墳の群集地。
47 近つ飛鳥博物館、司馬遼太郎記念館 博物館・記念館 古代の歴史博物館と、戦後日本で最も人気のあった作家の記念館。
48 国立民俗学博物館・万博記念館 公園、美術館・博物館 1970年大阪万博記念公園と、世界有数の民俗学資料を有する博物館。
京都府下
大阪市内
大阪府
大阪府下
大阪市は、近世町人文化が花開いた歴史と現代が融合した、東京都
は違った特色を持つ大都市。「キタ」や「ミナミ」のショッピング街、歓楽
街は大きな魅力。
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番号 関西の魅力スポットおよびイベント 特徴 それらが所在するエリアあるいはイベントの特徴 エリア 府県
49 三宮センター街、トアロード、中華街 買い物・グルメ 背後に六甲連山を控えた港町。ファッションの町・横浜と並ぶ中華街。
50 北野異人館、神戸旧居留地 町並み・買い物 異国情緒たっぷりの住宅街、旧外国人居留地。
51 神戸港・明石海峡大橋 クルーズ 美しい夜景と世界最長のつり橋、明石海峡大橋。
52 神戸まつり・神戸ルミナリエ イベント 国際港湾都市神戸の夏祭りと、阪神淡路大震災犠牲者の鎮魂として始まった光のページェント。
53 県立近代美術館、人と未来防災センター 美術館・博物館 安藤忠雄設計、神戸出身の洋画家「小磯良平」の作品を所蔵。防災センター阪神大震災の経験と教訓を体験できる施設。
54 灘の酒蔵（日本酒) テクニカルビジット 西宮から灘一帯は神戸Water(六甲の湧水）を利用した日本酒発祥の地。 阪神間
55
宝塚歌劇、手塚治虫記念館 観劇、美術館 未婚女子だけのミュージカルとレビュー、度々の海外公演も好評。世
界的漫画家、鉄腕アトムの生みの親、手塚治虫の記念館・アニメー
ションの製作体験も。
56 有馬温泉・宝塚温泉 温泉 温泉保養地
57 県立淡路島公園と震災記念館 公園・記念館 国際庭園博覧会(ジャパンフローラ2000)跡地「淡路夢舞台(安藤忠雄の設計)」には多くの人が訪れる。阪神淡路大震災の震源地である。 淡路島
58 姫路城・書写山円教寺 世界文化遺産 世界文化遺産・国宝の城と、映画「ラストサムライ」のロケ地となった名刹。 西播磨
59 神鍋高原 スポーツ 豊かな緑と澄んだ空気に恵まれた高原の町。スキー、パラグライダーなどオールシーズンのスポーツ、温泉を楽しめる。
60 城之崎温泉、湯村温泉 温泉 日本海に面した温泉地。情緒ある町並みと冬のカニで有名。
61
奈良公園から春日山一帯（東大寺大仏殿・二月
堂、三月堂、春日大社、興福寺、平城宮跡、浄瑠
璃寺、正倉院など）
世界文化遺産 県の中心部、奈良盆地は古代日本の中心地として8世紀以前に由来
する遺跡や寺社、古美術の宝庫。中でも、奈良市東部は古都奈良「平
城宮」の中心。
62 奈良国立博物館と県立美術館 博物館・美術館 秋には正倉院展。
63 お水取り、万灯会 祭り 東大寺二月堂、春日大社。
64 奈良町 町並み 中世の町並みと300～400年前の日本家屋の保持。
65
薬師寺・唐招提寺 世界文化遺産 大陸との交流の跡を寺院建築や仏像に残す。薬師寺は平山郁夫画
伯の「大唐西域壁画」で玄奘三蔵の偉業を顕彰。唐招提寺は中国僧
「鑑真」の寺。
奈良市西部
66 法隆寺、中宮寺・法起寺・法輪寺 世界文化遺産 世界最古の木造寺院(世界遺産・国宝）と美しい仏塔。 斑鳩
67 橿原神宮・大和三山・石舞台・飛鳥資料館 名所・遺跡 ６～７世紀の日本の中心地域。古代朝鮮からの文化が移入された地域。宮殿跡や庭園・寺院跡が多数発掘されている(一帯の散策)。 橿原、飛鳥
68 長谷寺と室生寺 名所 牡丹としゃくなげの寺。
69 吉野山と金峯山寺 世界文化遺産 仏教の修験道の本山で、桜の名所。
70 シャープ歴史・技術ホールと大和総合研究所 テクニカルビジット ＬＳＩ、住宅。
神戸市内 兵庫県
宝塚・有馬
但馬
奈良県
奈良市東部
山間部
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番号 関西の魅力スポットおよびイベント 特徴 それらが所在するエリアあるいはイベントの特徴 エリア 府県
71 高野山の町と金剛峰寺 世界文化遺産 標高800ｍの山中の宗教町。仏教（真言密教）の聖地。
72 那智大社と「那智の火祭」・熊野古道 世界文化遺産 霊場と古代からの准霊道。
73 白浜温泉・龍神温泉 温泉 温泉とレジャー。
74 瀞峡 渓谷美 渓谷の景観と川下り。
75 鳴門大橋と「鳴門の渦潮」、阿波踊り 名所、イベント 淡路島を回廊として、古くから兵庫県・大阪府との交流が活発。
76 大塚国際美術館 美術館 世界の名画を実物大で陶板に焼き付けたユニークな美術館。
77 祖谷（いや）、かずら橋 渓谷美 日本有数の清流・吉野川の支流の渓谷、日本最大秘境の一つ。
京阪神から
一日宿泊圏 徳島県
紀伊山地
（京阪神から
一日宿泊）
和歌山
県
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表 １ ． 分 析 に 用 い た 変 数 一 覧 ： 説 明 変 数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sum Std Dev
A1 日帰り 20 0.299
A2 ２－３日 154 0.429
A3 ４－６日 24 0.324
A4 1週間以上 5 0.155
A21 春 63 0.464
A22 夏 16 0.270
A23 秋 84 0.494
A24 冬 14 0.254
A25 季節を問わず 88 0.497
A41 一人旅 20 0.299
A42 夫婦二人旅行 96 0.501
A43 家族旅行 43 0.410
A44 グループ旅行 134 0.475
A45 その他 18 0.285
A51 10歳代 10 0.217
A52 20歳代 26 0.335
A53 30歳代 38 0.391
A54 40歳代 45 0.416
A55 50歳代 94 0.500
A56 60歳代 109 0.500
A57 70歳代以上 42 0.406
A58 年齢関係なし 25 0.329
A61 女性 53 0.440
A62 男性 8 0.195
A63 性別関係なし 141 0.462
A71 初めて 59 0.455
A72 2-3回 110 0.499
A73 4回以上 34 0.374
A81 北海道 19 0.292
A82 東北 19 0.292
A83 関東 69 0.475
A84 北陸 6 0.170
A85 中部 29 0.351
A86 近畿 11 0.227
A87 中国 7 0.183
A88 四国 13 0.245
A89 九州 21 0.305
A810 沖縄 12 0.236
A811 地域関係なし 38 0.391
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Sum Std Dev
TYEX11 一人旅 初めて 4 0.139
TYEX21 夫婦二人旅行 26 0.335
TYEX31 家族旅行 15 0.262
TYEX51 その他 8 0.195
TYEX12 一人旅 2-3回 10 0.217
TYEX22 夫婦二人旅行 53 0.440
TYEX32 家族旅行 26 0.335
TYEX52 その他 8 0.195
TYEX13 一人旅 4回以上 6 0.170
TYEX23 夫婦二人旅行 17 0.278
TYEX33 家族旅行 2 0.099
TYEX53 その他 2 0.099
AEX11 10歳代 初めて 9 0.206
AEX21 20歳代 12 0.236
AEX31 30歳代 15 0.262
AEX41 40歳代 12 0.236
AEX51 50歳代 22 0.312
AEX71 70歳代以上 11 0.227
AEX81 年齢関係なし 8 0.195
AEX12 10歳代 2-3回 1 0.070
AEX22 20歳代 10 0.217
AEX32 30歳代 17 0.278
AEX42 40歳代 27 0.340
AEX52 50歳代 57 0.451
AEX72 70歳代以上 21 0.305
AEX82 年齢関係なし 15 0.262
AEX23 20歳代 4回以上 4 0.139
AEX33 30歳代 6 0.170
AEX43 40歳代 6 0.170
AEX53 50歳代 15 0.262
AEX73 70歳代以上 10 0.217
DEX11 日帰り 初めて 5 0.155
DEX31 ４－６日 9 0.206
DEX41 1週間以上 3 0.121
DEX12 日帰り 2-3回 8 0.195
DEX32 ４－６日 12 0.236
DEX42 1週間以上 2 0.099
DEX13 日帰り 4回以上 7 0.183
DEX33 ４－６日 3 0.121
LEX11 北海道 初めて 8 0.195
LEX12 東北 6 0.197
LEX14 北陸 2 0.099
LEX15 中部 5 0.155
LEX16 近畿 4 0.139
LEX19 九州 5 0.155
LEX110 沖縄 5 0.155
LEX21 北海道 ２-３回 9 0.206
LEX22 東北 13 0.245
LEX24 北陸 4 0.139
LEX26 近畿 4 0.139
LEX27 中国 3 0.121
LEX28 四国 6 0.170
LEX29 九州 14 0.254
LEX210 沖縄 6 0.170
LEX211 地域関係なし 14 0.254
LEX31 北海道 ４回以上 2 0.099
LEX36 近畿 3 0.121
LEX37 中国 3 0.121
LEX38 四国 6 0.170
LEX311 地域関係なし 6 0.170
Variable
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表 ２ ． 分 析 に 用 い た 変 数 一 覧 ： 被 説 明 変 数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sum Variance
C1 自然景観 135 0.224
C2 歴史的建物・町並み 158 0.173
C3 現代的建物・町並み 20 0.089
C4 食事 73 0.231
C5 買物 52 0.191
C6 公園・散歩 17 0.077
C7 宿泊施設(含む温泉) 51 0.189
C8 美術館・博物館 42 0.165
C9 音楽ホール･劇場 8 0.038
C10 お祭・イベント 57 0.203
C11 夜の賑わい 18 0.081
C12 夜の景観 16 0.073
C13 テーマパーク 59 0.207
C14 スポーツ(ゴルフ・スキー) 7 0.033
C15 産業施設 13 0.060
Variable
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表 ３ ． 推 計 結 果
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自然景観 歴史的建物・町並み 現代的建物・町並み 食事
0.569 0.886 -3.494 -0.655
(1.974) (2.172) (-5.979) (-3.865)
旅行の日数 日帰り -1.743
(-1.647)
４－６日 1.649
(1.702)
1週間以上 2.723
(2.0287)
旅行の時期 春 1.155
(2.872)
秋 1.746
(3.672)
冬 -1.646
(-2.258)
旅行者のタイプ 一人旅 1.698 2.400
(1.962) (1.86224)
夫婦二人旅行 1.382
(2.567)
家族旅行 1.977
(2.9218)
旅行者の年齢層 10歳代 -2.272
(-1.788)
40歳代 -1.423
(-2.961)
50歳代 1.224
(3.278)
旅行者の性別 男性 2.793
(2.93)
関西旅行の経験 初めて -1.122 -1.033
(-2.342) (-1.838)
4回以上 -1.053
(-1.757)
旅行者の居住地域中部 1.056
(1.478)
地域関係なし -2.202
(-2.198)
2-3回 日帰り 2.398
(1.901)
４－６日 -2.894 2.345 0.992
(-2.441) (2.229) (1.627)
初めて 10歳代 -2.618
(-2.31)
30歳代 1.587
(1.978)
40歳代 2.217
(2.372)
2-3回 40歳代 -1.737
(-2.831)
50歳代 2.626
(2.693)
初めて 夫婦二人旅行 -1.960
(-2.108)
その他 2.436
(2.23)
2-3回 夫婦二人旅行 -2.617
(-2.068)
その他 -2.570
(-2.788)
初めて 九州 1.823 3.322
(1.50) (2.161)
2-3回 近畿 4.097
(2.487)
203 203 203 203
-106.483 -82.702 -45.514 -121.614
117.483 93.702 56.514 128.614
Log likelihood 
AIC
Observations
Variables
定数項
t-value
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買物 公園・散策 宿泊施設(含む温泉） 美術館・博物館
-1.710 -3.335 -1.497 -0.542
(-5.341) (-5.78) (-4.792) (-1.78)
旅行の日数 ４－６日 0.846
(1.69)
旅行の時期 夏 1.145
(1.969)
旅行者のタイプ 夫婦二人旅行 -3.534
(-2.90)
家族旅行 -1.956 -5.021
(-1.779) (-2.96)
その他 1.560
(2.083)
旅行者の年齢層 20歳代 -3.009
(-2.364)
40歳代 0.988
(1.527)
50歳代 -0.536 1.935
(-1.475) (3.505)
旅行者の性別 女性 -1.132
(-1.31)
関西旅行の経験 初めて -3.722
(-2.99)
4回以上 -1.476
(-1.774)
旅行者の居住地域 北海道 -2.091
(-1.927)
東北 1.314
(1.936)
北陸 2.493
(1.736)
中部 0.929
(1.823)
中国 4.952
(3.289)
地域関係なし 1.372 0.887
(3.164) (1.90)
初めて ４－６日 3.856
(2.796)
1週間以上 3.303
(1.856)
2-3回 ４－６日 1.764
(1.806)
初めて 70歳代以上 2.344
(1.806)
年齢関係なし 3.963
(2.882)
2-3回 20歳代 1.844
(1.844)
50歳代 -1.732
(-2.966)
70歳代以上 1.971
(2.533)
初めて 夫婦二人旅行 1.982 2.930
(2.55784) (2.377)
家族旅行 -3.395
(-2.385)
2-3回 夫婦二人旅行 3.339
(2.667)
初めて 北海道 1.910
(2.479)
九州 2.730 3.583
(2.064) (2.02)
203.000 203.000 203.000 203.000
-103.542 -47.132 -97.741 -72.622
111.542 56.132 108.741 83.622
Observations
Log likelihood 
AIC
Variables
定数項
t-value
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音楽ホール・劇場 お祭・イベント 夜の賑わい 夜の景観
-6.136 -1.554 -4.241 -5.654
(-4.565) (-5.14) (-5.76) (-5.567)
旅行の日数 ４－６日 1.423
(1.627)
旅行の時期 夏 3.645 1.477
(4.239) (1.885)
冬 1.694
(1.567)
旅行者のタイプ 夫婦二人旅行 0.676 2.280 1.879
(1.914) (2.338) (2.308)
旅行者の年齢層 40歳代 1.143
(1.598)
年齢関係なし 1.327
(2.714)
旅行者の性別 男性 1.716
(1.623)
関西旅行の経験 初めて -1.490
(-2.355)
4回以上 3.097
(2.217)
旅行者の居住地域 東北 2.813
(2.366)
北陸 2.110
(2.267)
九州 1.612
(1.948)
2-3回 ４－６日 2.346
(1.642)
初めて 20歳代 3.351
(2.947)
40歳代 2.591
(2.965)
70歳代以上 1.848 2.737
(2.068) (2.283)
2-3回 20歳代 1.701 2.624
(2.451) (2.525)
4回以上 30歳代 2.346
(1.96)
初めて 夫婦二人旅行 -3.848 2.370
(-2.484) (2.847)
2-3回 夫婦二人旅行 -3.394
(-2.70)
初めて 関東 2.704
(2.742)
近畿 3.470
(2.10)
九州 2.452
(1.765)
沖縄 3.865
(2.239)
2-3回 中部 2.655 1.732
(1.773) (1.728)
地域関係なし 2.245
(2.219)
4回以上 四国 2.918
(2.164)
203 203 203 203
-23.204 -106.598 -42.034 -39.785
31.204 114.598 53.034 50.785
Variables
定数項
t-value
AIC
Observations
Log likelihood 
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テーマパーク スポーツ(ゴルフ・スキー) 産業施設
-0.089 -5.959 -4.438
(-0.302) (-4.93) (-5.40)
旅行の時期 冬 2.818
(2.363)
旅行者のタイプ 夫婦二人旅行 -1.917
(-1.91)
旅行者の年齢層 20歳代 1.601
(3.018)
40歳代 2.662
(2.156)
50歳代 -1.576
(-3.77)
70歳代以上 -1.551
(-2.403)
旅行者の性別 男性 3.746
(3.808)
関西旅行の経験 4回以上 -2.803 1.926
(-2.997) (2.163)
旅行者の居住地域 北陸 3.001
(2.134)
中部 4.001
(3.737)
九州 2.381
(2.691)
地域関係なし -1.004 1.415
(-1.822) (1.593)
初めて 日帰り 3.714
(2.881)
2-3回 ４－６日 2.232
(1.709)
初めて 10歳代 2.237
(2.031)
初めて 夫婦二人旅行 -1.888
(-2.347)
家族旅行 2.525
(2.842)
2-3回 その他 4.404
(3.02)
2-3回 中部 -4.254
(-3.33)
4回以上 地域関係なし 3.620
(2.573)
203 203 203
-89.461 -18.254 -31.895
100.461 23.253 40.895AIC
Variables
定数項
t-value
Log likelihood 
Observations
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表 ４ ． 推 計 結 果 の 信 頼 度  
 
 
 
 
実際に選ばれ
た率
モデルより予測される
選択確率 Hit or Lose Ratio
C1 自然景観 0.665 0.704 0.567
C2 歴史的建物・町並み 0.778 0.818 0.677
C3 現代的建物・町並み 0.099 0.916 0.166
C4 食事 0.360 0.685 0.448
C5 買物 0.256 0.783 0.362
C6 公園・散歩 0.084 0.921 0.157
C7 宿泊施設(含む温泉) 0.251 0.798 0.251
C8 美術館・博物館 0.207 0.828 0.308
C9 音楽ホール･劇場 0.039 0.961 0.075
C10 お祭・イベント 0.281 0.749 0.391
C11 夜の賑わい 0.089 0.946 0.332
C12 夜の景観 0.079 0.941 0.129
C13 テーマパーク 0.291 0.803 0.373
C14 スポーツ(ゴルフ・スキー) 0.034 0.975 0.058
C15 産業施設 0.064 0.951 0.107
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表 ５ ． 関 西 へ の 旅 行 の 頻 度 と そ の 他 の 目 的 の 相 関  
 
 
 
宿泊施設(含む温泉音楽ホール・劇場 産業施設 お祭・イベント 自然景観歴史的建物・町並み
初めて 0.027 0.003 0.011 0.10 0.58 0.77
2-3回 0.285 0.004 0.011 0.28 0.75 0.95
4回以上 0.393 0.070 0.065 0.27 0.80 0.80
相関係数 - 0.737 0.732 0.93 0.996 0.42
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表 ６ ． 訪 問 回 数 と 訪 問 場 所 の 関 係  
 
 
観光地（自然景観に関連する地域に抜粋） 2-3回目 4回目 差
永平寺、東尋坊、芦原温泉 0.03 0.03 0.01
三方五湖と若狭湾 0.02 0.01 0.00
大野･勝山と白山山麓スキー場 0.00 0.00 0.00
伊勢神宮・おかげ横町・二見浦 0.04 0.03 0.01
鳥羽･賢島･英虞湾、ミキモト真珠島、鳥羽水族館 0.02 0.01 0.00
比叡山延暦寺 0.03 0.03 0.00
三井寺・石山寺と琵琶湖遊覧 0.01 0.02 -0.01
蓬莱山･琵琶湖バレー 0.00 0.01 -0.01
奥琵琶湖･余呉湖周辺から長浜 0.02 0.01 0.00
彦根の町と彦根城 0.01 0.02 -0.01
安土･能登川五箇荘･近江八幡 0.00 0.02 -0.02
三十三間堂、二条城・京都御所、銀閣寺とその周辺、清水寺とその周辺 0.06 0.05 0.02
西陣織・清水焼、南座 0.01 0.01 0.01
金閣寺、龍安寺、仁和寺、嵐山･嵯峨野（天龍寺）、宇治（平等院）、醍醐寺、南禅寺と琵琶湖疏水、桂離宮、修学 0.09 0.07 0.01
祇園、島原 0.02 0.01 0.01
鴨川と四条河原町 0.01 0.01 0.00
錦市場 0.01 0.00 0.01
東映太秦映画村 0.01 0.00 0.01
亀岡・保津川下り、トロッコ列車 0.02 0.02 -0.01
天ノ橋立･伊根町･丹後ちりめん産地 0.03 0.04 -0.01
神戸まつり、神戸ルミナリエ 0.01 0.01 -0.01
県立近代美術館、人と未来防災センター 0.00 0.01 -0.01
宝塚歌劇、手塚治虫記念館 0.01 0.01 0.01
有馬温泉･宝塚温泉 0.01 0.02 -0.01
神鍋高原 0.00 0.01 -0.01
城崎温泉、湯村温泉 0.01 0.03 -0.01
奈良公園から春日山一帯(東大寺大仏殿･二月堂､三月堂､春日大社､興福寺､平城宮跡、浄瑠璃寺、正倉院など) 0.05 0.03 0.02
お水取り、万灯会 0.01 0.01 -0.01
法隆寺、中宮寺･法起寺･法輪寺 0.03 0.02 0.01
橿原神宮･大和三山･石舞台･飛鳥資料館 0.02 0.01 0.01
吉野山と金峯山寺 0.03 0.02 0.01
白浜温泉、龍神温泉 0.02 0.02 -0.01
瀞峡（どろきょう） 0.01 0.01 0.00
鳴門大橋と「鳴門の渦潮」、阿波踊り 0.02 0.02 -0.01
祖谷（いや）、かずら橋 0.02 0.02 -0.01
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図 １ ． 旅 行 者 が 旅 行 の 参 考 に す る 情 報 源  
 
出 所：「 観 光 の 実 態 と 志 向  平 成 1 8 年 度 版  第 2 5 回 国 民 の 観 光 に 関 す る 動 向 調 査 」 
(財 )日 本 観 光 協 会  
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図 ２ ．「 は じ め て 関 西 を 訪 問 す る 」 観 光 客 に 推 奨 さ れ る 観 光 目 的  
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図 ３ ． 訪 問 回 数 と 旅 行 目 的  
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How to  Promote  Repea te r s?  
Empi r ica l  Ana lys i s  o f  Tour i s t  Survey  Data  in  Kansa i  Reg ion  
 
K a o r u  O K A M U R A†  
M o t o t s u g u  F U K U S H I G E‡  
 
I t  d e p e n d s  o n  t h e  r e p e a t e r  t o u r i s t s  w h e t h e r  t h e  s i g h t s e e i n g  s p o t  d e v e l o p s  
c o n t i n u o us l y  o r  no t .   I n  t h i s  p a p e r,  w e  a n a l y z e  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  t o u r i s t s  w i t h  
d i f f e r e n t  f r e q u e n cy  f o r  v i s i t i n g  b y  ap p ly in g  b i n a r y  l og i s t i c  mo d e l  f o r  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y.   T h e  r e s u l t  s h o w s  t h a t  t h e  t o u r i s t s  w i t h  d i f f e r e n t  f r e q u e n c y  
f o r  v i s i t i n g  h a v e  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  o f  t o u r i s m.   To  p r o mo t e  t h e  r e p e a t e r  t o u r i s t s ,  
a  s i g h t s e e i n g  s p o t s  h a v e  v a r i o u s  r e s o u r c e s  f o r  t o u r i s m,  w h i c h  m e a n s  n o t  t o  
d e v e l o p  n e w  s i g h t  s p o t s ,  b u t  t o  p r e s e n t  a  n e w  a t t r a c t i v e  t o u r  p l a n .  
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